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Nadie cree en los beneficios de la re-
ciente ley, por más que haya, aparte su 
autor, alg-ún optimista que se promete 
imposibles. Porque pensar que los fran-
ceses han de venir con sus vinos á mez-
clarlos con los nuestros en los puertos que 
el Gobierno determine, parécenos un sue-
ño, plácido sí, pero del todo estéril; no 
para remediar, ni siquiera para aliviar 
por el momento á la arruinada v i t i - v in i -
cultura española. Aparte de que la expor-
tación francesa es escasa, y aunque bue-
na parte de ella—que es mucho- conce-
der—se hiciera desde la Península, en po-
co contribuiría á vaciar nuestras abarro-
tadas bodegas. 
La ley González, á pesar de la excelen-
te intención de su autor, no pasa de ser 
un tópico que dejará al enfermo en el mis-
mísimo estado de postración. Esto sin 
contar con los inconvenientes y peligros 
que tal ley podrá acarrear al ponerla en 
práctica. 
Con paños calientes como la ley Gon-
zález no se vigoriza la arruinada vinicul-
tura; hay que pensar más alto, empezan-
do por remover los inmensos obstáculos 
que ahogan á esta riqueza. Lo cierto es 
que no se ha pensado aún seriamente en 
el verdadero fomento de la riqueza nacio-
nal, tal vez porque nuestros hombres de 
gobierno malgastan sus fuerzas en mise-
rables luchas de desacreditada política. 
Pero si España no ha de perecer, el ramo 
de Fomento—por encima del de Guerra y 
Marina juntos—debe ocupar el primer lu-
gar en la Nación. Y como la difusión de 
los conocimientos agronómicos—hoy en 
general desconocidos—se impone cada 
día con más fuerza y mayor necesidad, lo 
primero y fundamental es la creación de 
escuelas teórico-prácticas en todo el país. 
Mientras esto no sea un hecho, no puede 
haber regeneración posible. 
Ni se pueden fundar asociaciones de 
labradores que cuiden de sus intereses, y 
menos aún de cosecheros con bodegas 
societarias que contribuyan á crear mar-
cas y tipos de vinos que den renombre á 
cada comarca; n i se utilizan los grandes 
elementos naturales que para la riqueza 
viti-viuícola existen en España; ni se saca 
tampoco todo el partido que de tal riqueza 
puede derivarse. 
¿Y todo por qué? 
Porque lo que ya en todas partes se ha 
convertido en ciencia agronómica, no pasa 
entre nosotros de rutina agrícola. 
De este grave mal, las clases superiores 
son las más culpables y las que con razón 
tienen mayor responsabilidad. La verdad 
es que nada se ha hecho para ilustrar á 
las clases productoras y prepararlas para 
que puedan lograr el éxito en la diaria 
batalla del mercado universal. A l contra-
rio, parece que se han empeñado en amon-
tonar estorbos para secar las fuentes de la 
riqueza agrícola. Y de tales abandonos 
procede, seguramente, nuestra inferio-
ridad. 
Y lo más triste es, que después de tan-
tas miserias desatendidas, de tan terribles 
dolores descuidados y de tantas ruinas 
olvidadas, nuestros políticos, agrupados 
en partidos, con entrañas de fieras, se 
despedazan los unos á los otros, desacre-
ditándose todos, como si se disputaran la 
presa que va á acabar con el país. Por 
esto, sin duda, hasta el mismo Sr. Cáno-
vas dijo en cierta ocasión, aunque con 
otro motivo, «que cada vez que se trata 
de limpiar el establo de Augias, todo el 
mundo aplaude.» Y ¿cómo no ha de aplau-
dir si los partidos están arruinando la pa-
tria y matando la producción? 
Véase lo que han hecho las Cámaras 
que acaban de cerrarse; ni medidas de 
previsión siquiera, n i menos aún leyes 
portadoras de alivios tan necesarios para 
soportar la inmensa pesadumbre de la 
inaguantable crisis vinícola. 
¿Que el país ha reclamado m i l veces la 
supresión de los derechos de consumo? 
Pues nadie se ha cuidado de tal cosa, co-
mo si estos impuestos, absurdos é injus-
tos, llevaran el sello de la moderación y 
de la equidad. 
¿Que el suelo esquilmado y envejecido 
de España necesita auxilios urgentes, pro-
tecciones dicididas é iniciativas oficiales 
para el fomento racional de la riqueza 
agrícola? ¡Nada menos cierto que e s t o l -
dirán los que hayan hecho el balance del 
trabajo de las Cámaras, creyendo que ellas 
reflejan las aspiraciones del pueblo con-
tribuyente. 
Ni siquiera para cubrir las apariencias 
se ha votado una ley reparadora, una ley 
que sea del agrado de los arruinados agri-
cultores. Porque si la ley González creen 
que es algo parecido á remedio, los labra-
dores no la estiman ni aun como dedada 
de miel. 
El malestar se extiende más y más, el 
conflicto crece, y leyes inocentes como 
esa, no remediarán n i poco ni mucho la 
miseria. Porque el hambriento no se har-
ta con una migaja. 
Muy quebrantado ha quedado ante la 
opinión de los agricultores el Sr. Sagasta; 
pero si aspira á recabar alguna gloria y 
la estimación de sus contemporáneos, 
mayor atención necesita prestar á los al-
tos intereses de la producción, relegando 
en últ imo término las ambiciones perso-
nales de tanto parásito que, con mengua 




Enfermedad de la vina 
causada por el « B o t r y t i s c i n é r e a » 
He aquí el texto íntegro de la comuni-
cación de M . Ravaz á la Academia de 
Ciencias (4 Junio 1894, p. 1290): 
Una enfermedad de la viña, desconoci-
da hasta hoy en su causa, se ha declarado 
esta primavera con alguna apariencia de 
gravedad en los viñedos de las Charentes 
y de la Gironda. Las alteraciones que de-
termina sobre las hojas las hacen tomar 
el color orín, de contorno irregular y mal 
limitado; los bordes ligeramente verdo-
sos. Llegan á 0m,04 ó 0ra,05 de diámetro, 
0m,02 ó 0m,03 por término medio. Son al 
número de una, dos ó tres por hoja, y en 
el último caso, que es bastante raro, oca-
sionan la muerte de la casi totalidad del 
limbo. Cuando se declaran cerca del pe-
cíolo, determinan la desecación de todos 
los nervios, y en consecuencia la muerte 
de la hoja. 
La enfermedad ataca igualmente los 
troncos; yo lo he observado sobre los ra-
mos de las plantas jóvenes avivadas en 
criaderos en pleno campo. Es también 
probable que sea la causa de podrirse es -
pecialmente los pedúnculos y pedicelos 
de los racimos de uva que yo he observa-
do en la primavera en varios viñedos. 
Las alteraciones de las hojas presentan 
á primera vista una gran analogía con las 
alteraciones debidas al mildiu. Los pro-
pietarios de viñedos las confunden con 
frecuencia con estas últ imas. Ellas se dis-
tinguen fácilmente por la ausencia de las 
fructificaciones blancas del Peronóspora 
vitícola al reverso de la hoja. Por contra, 
sobre las dos caras, pero sobre todo deba-
jo , llevan una florescencia gris, que es Bo-
trytis cinérea. Ese hongo es abundante en 
el centro de la mancha, y es en donde esas 
fructificaciones son las más numerosas, 
siendo más raras cerca de sus bordes. Pero 
cortes tangentes interesando á la vez si-
tios sanos y de todos lados enfermos, 
muestran en los tejidos, que parecen aun 
sanos, la presencia del mycelium del Bo-
t r y t i s cinérea. 
He querido asegurarme por pruebas di-
rectas, del parasitismo de esa planta. Es-
poros jóvenes se han extendido sobre j ó -
venes plantas de viña cultivada en vive-
ro, en la Estación vitícola de Cognac y 
mantenidas á una temperatura de 28°. La 
infección ha tenido lugar á las diez de 
la mañana; por la tarde no se había pro-
ducido nada de aparente; el día siguiente 
por la mañana á las ocho, las hojas infes-
tadas presentaban lesiones que medían 
más de un centímetro de diámetro, en 
todo parecidas á las que he observado en 
los viñedos. 
El desarrollo del Botrytis cinérea es, co-
mo se ve, muy rápido; pero para esto hay 
que encontrar reunidas condiciones muy 
favorables á su primer desarrollo. Sus es-
poros germinan muy fácilmente en el 
agua de lluvia, sobre una placa de cris-
tal . No he podido hacerles desarrollar en 
las hojas en la misma agua y á la misma 
temperatura. En cambio, en un líquido 
nutri t ivo apropiado, su germinación ne-
cesita menos de dos horas, y es utilizando 
esta circunstancia como he podido comu-
nicar tan rápidamente la enfermedad á 
hojas de v iña . 
Esto no es especial al Botrytis cinérea. 
He podido notar las mismas señales con 
Phylloslicta, parásitos cuyos esporos, que 
germinan fácilmente sobre una placa de 
cristal, no crecen sobre las hojas de viñas 
de las cuales son parásitos, en las mismas 
condiciones de humedad y de calor. Tal 
vez hay que deducir de esto que las hojas 
y los órganos herbáceos llevan ó segregan 
en su superficie cuerpos que se oponen, 
no solamente á l a penetración, sino aun á 
la germinación de los esporos de sus pa-
rásitos; y esto no es sino en ciertas con-
diciones especiales, suprimiendo á los ór-
ganos herbáceos sus medios de defensa, ó 
constituyendo medios muy favorables al 
primer desarrollo de sus parásitos, que 
éstos, y sobre todo esos cuyo parasitismo 
es un poco acentuado, pueden atacar los 
tejidos vivientes. 
Ahí está tal vez la razón de la aparición 
intermitente de parásitos sobre plantas 
verdes de ciertos hongos que se está más 
acostumbrado á ver desarrollarse en sa-
prophytes. 
EL ROUGEOT DE LA. VIÑA. EN EL NOROESTE 
En una comunicación á la Academia de 
Ciencias, M. Ravaz ha señalado en la Gi-
ronda y las Charentes la aparición de una 
nueva enfermedad, que recuerda por sus 
caracteres exteriores los efectos de los 
golpes de sol, y causada en realidad por 
el desarrollo de un hongo, el Botrytis ci-
nérea. M. Víala, que notó la existencia de 
esa enfermedad sobre hojas que venían 
de Argelia y del Medoc, la ha designado 
con el nombre de brúlure. 
Recibimos sobre esto la comunicación 
siguiente: 1 
En Beaujolais, una enfermedad que á 
primera vista parece ofrecer mucha ana-
logía con la brúlure, ha hecho su apari-
ción á fines de Mayo; parecía en un prin-
cipio sin gravedad, pero por su extensión 
empieza á dar que hacer á los viticultores 
de la región. Como nos parece de natura-
leza absolutamente diferente de la brú-
ture, vamos á señalarla , á fin de evitar 
equivocaciones. 
En Beaujolais, sobre las cepas enfer-
mas, las hojas pierden visiblemente; des-
pués, bruscamente, toman un tinte color 
rosa, que ocupa una parte más ó menos 
grande de la hoja. Luego los bordes se 
vuelven morenos y se secan, mientras 
que el resto del parénquima permanece 
verde. El desecamiento gana bien pronto 
toda la superficie del limbo, que se vuelve 
fuerte y fácil de cortar; en fin, la hoja 
cae. Sobre ciertas hojas, los mismos fenó-
menos se producen sin que se ofrezca 
cambio de color; sobre un mismo sarmien-
to varias hojas pueden ser atacadas. 
Esta afección no tiene los síntomas pa-
rasitarios, como así lo hemos podido no-
tar con M. Sauvageau, y no corresponde, 
tal como se ve por esta descripción, á la 
enfermedad descrita bajo el nombre de 
brúlure por M . Víala. 
Todas las muestras que hemos exami-
nado hasta hoy en la Estación vitícola de 
Villefranche, presentaban claramente los 
caracteres del rougeot, ó caracteres inter-
mediarios entre el rougeot y el folletage; 
accidentes fisiológicos desde mucho tiem-
po observados, pero bastante mal conoci-
dos en sus causas. Las condiciones clima-
tológicas excepcionales que hemos sufri-
do desde la marcha de la vegetación, así 
como la naturaleza de los terrenos en don-
de ha sido observado el mal, no hacen sino 
confirmar esta determinación. 
Nos prometemos continuar el estudio 
de esta afección, esperando que no causa-
rá más que disgustos momentáneos. El 
Comice de Beaujolais se ha propuesto se-
guir atentamente su marcha. 
De otra parte, no sería imposible que la 
enfermedad señalada por MM. Víala y 
Ravaz existiese igualmente en Beaujolais; 
sin embargo, no hemos tenido aún oca-
sión de encontrarla. 
Station Viticole de Villefranclm (RJiAm). 
Después de esta nota hemos podido ver, 
en varios puntos del viñedo beaujolais, 
además del rougeot, una enfermedad hasta 
aquí desconocida; produce el deshoja-
miento de las cepas y la destrucción de 
los racimos. Esta enfermedad, que estudia-
mos en colaboración con M. Sauvageau, 
será próximamente objeto de una comu-
nicación. 
E l c r é d i t o a g r í c o l a 
Las cajas Raiffeisen 
La usura dominaba no ha mucho en 
Alemania, entorpeciendo el desarrollo de 
la agricultura. El propietario en pequeño, 
y muchas veces el gran hacendado, te-
nían que pedir dinero á un tipo ruinoso, 
para emprender sus siembras, ó que mal-
baratar las cosechas, vendiéndolas antes 
de recogerlas, á fin de cubrir apremiantes 
vencimientos. Un hombre de buena vo-
luntad, llamado Guillermo Raiffeisen, 
ideó entonces una forma de asociación 
agrícola, cuyos principales caracteres va-
mos ádescribir , aunque muy brevemente. 
Los propietarios rurales de una munici-
palidad forman una sociedad en nombre 
colectivo, con capital variable. Todos los 
asociados son responsables solidariamen-
te, con el conjunto de sus bienes, de las 
deudas de la compañía. La caja de la 
asociación no tiene capital; los socios no 
tienen que hacer abonos, pues las canti-
dades que la caja presta ¡las toma presta-
das ella misma de un Banco ó de un par-
ticular, bajo la garant ía solidaria de sus 
miembros. 
Las utilidades que la sociedad realiza 
forman una reserva con que se cubren las 
pérdidas que pueden ocurrir. No se dis-
tribuye nada de utilidades como dividen-
do, ni á los administradores se les asigna 
cosa alguna como honorarios; de modo 
que la reserva se aumenta indefinidamen-
te, y si al cabo de varios años se hace 
considerable, el excedente se dedica á 
obras de utilidad general. 
La caja no presta dinero más que á sus 
asociados, y siempre que se prueba que 
va á dársele un empleo determinado y 
que se juzga úti l . Todo préstamo se ga-
rantiza con la fianza correspondiente. Los 
préstamos son por el tiempo necesario, 
atendidas las condiciones de cada fianza, 
y se fijan de antemano las sumas con que 
se harán abonos, tomando por base la 
realización de los frutos. 
Esas cajas rurales así constituidas, go-
zan de un crédito enorme, porque á más 
de las seguridades con que realizan sus 
negocios, tienen en su abonóla responsa-
bilidad solidaria de los asociados, propie-
tarios todos en mayor ó menor escala. De 
suerte que los Bancos y los particulares 
se apresuran á proveer de fondos á la caja 
de la sociedad, en excelentes términos y 
con interés módico. 
La sociedad, en nombre colectivo, sir-
ve para que sus miembros tengan más 
empeño y cuidado en el negocio, puesto 
que su responsabilidad es mayor. Ni los 
asociados n i los gerentes se aprovechan 
de las utilidades. Esto parecerá á prime-
ra vista absurdo; pero se hace con el fin 
de que no haya especulaciones ruinosas, 
provocadas por el deseo del lucro. De esa 
manera no se llevan á cabo sino nego-
cios sólidos y seguros. En efecto; los 
préstamos no se efectúan sino para un 
objeto útil y productivo; además, los aso-
ciados tienen gran facilidad de tomar in-
forme respecto de la persona que pide 
prestado, puesto que en una localidad 
pequeña todos se conocen, y es sencillo 
asegurarse de la solvencia de cualquier 
individuo. 
Los resultados económicos y morales 
de las cajas Raiffeisen son, como antes 
decíamos, sorprendentes. No sólo ha con-
seguido esa insti tución disminuir la m i -
seria de los campos, libertar al labrador 
de las garras de los usureros y crear re-
servas que aprovechen á la comunidad 
agrícola, sino que también ha elevado la 
dignidad del campesino, le ha infundido 
sanas ideas de asociación, y ha estrecha-
do los lazos de amistad y caridad en tre 
los habitantes de una comarca. Y lo que 
es mejor todavía, la moralidad de los 
campos ha aumentado, porque como los 
hombres viciados y perezosos no encuen-
tran crédito en la caja rural, y esto, á 
más de perjudicarlos materialmente, arro-
ja sobre ellos una fea mancha, todos se 
apresuran á adquirir hábitos de honradez 
y laboriosidad, á hacerse dignos de la 
confianza y crédito de sus compañeros. 
Utra ventaja de esas instituciones es 
el estar alejadas de la intervención del 
Gobierno, que á lo sumo las protege de 
un modo indirecto, pero que las deja 
obrar con libertad absoluta. 
Como se ve, estas cajas rurales atacan 
el mal por la raíz, puesto que hacen i m -
posible la usura. De ahí el magnífico re-
sultado obtenido en Alemania primero, y 
luego en Austria, Rusia, Italia, etc. 
¿Por qué no hacer algo en este sentido 
entre nosotros? 
Se trata de una institución benéfica, 
sencilla, de fácil planteamiento y de re-
sultados seguros. 
La ley sobre el coupage 
A continuación insertamos la ley que 
acaba de publicar la Gaceta, autorizando 
el establecimiento de depósitos de vinos 
franceses para mezclarlos con los espa-
ñoles. 
«Artículo 1.° El Gobierno autorizará 
el establecimiento en las poblaciones ma-
rítimas que tengan puerto y Aduana ha-
bilitada, de depósitos especiales de vinos 
franceses naturales destinados exclusi-
vamente á las mezclas con vinos españo-
les para la exportación, así como la admi-
sión de dichos vinos libre de derechos de 
Aduanas cuando vengan conducidos en 
envases cuya cabida mínima sea de 225 
litros. Estos vinos serán debidamente ana-
lizados para comprobar su pureza. 
Art . 2.° El producto de dichas mezclas 
en las cuales habrán de entrar vinos es-
pañoles en cantidad por lo menos de 60 
por 100, no podrá destinarse sino á la ex-
portación; y en el caso de destinarse al 
consumo interior, adeudará los derechos 
de Aduanas correspondientes á los vinos 
franceses que se hubiesen invertido en 
aquéllos, con un 5 por 100 de recargo por 
los gastos de administración y los dere-
chos de consumos establecidos en la po-
blación á que se destinen sobre la tota-
lidad de los que se introduzcan. Si en 
cualquier población del interior se esta-
bleciesen depósitos especiales de vinos 
españoles, con marca española destinados 
exclusivamente á mezclas para obtener 
vinos de exportación, los edificios que 
ocupen estaran libres de nuevos impues-
tos durante los diez primeros años; pero 
cesando de disfrutar este beneficio en el 
momento que se les dé otro destino. 
Art . 3.° Para el régimen de los depó-
sitos especiales, el Gobierno, oyendo á la 
Dirección general de Aduanas y á la Sec-
ción de Hacienda y Ultramar del Consejo 
de Estado, dictará un reglamento sobre 
las bases siguientes: 
A. Los particulares ó sociedades que 
soliciten el establecimiento de un depósi-
to especial, deberán hacerlo por medio de 
instaucia en que se obliguen á cumplir las 
prescripciones de esta ley y de su regla-
mento, constituyendo en fianza el edificio 
en que haya de verificarse la instalación, 
con todos los envases y aparatos, y presen-
tando además como garant ía una firma 
comercial de reconocido crédito en la pla-
za. Si no fuesen propietarios de dichos 
edificios, las fianzas por su valor se podrán 
constituir hipotecariamente en otras fin-
cas ó en valores del Estado. 
B. En los edificios destinados á depó-
sitos especiales, que estarán lo más p ró-
ximo que sea posible á los locales donde 
se hallen establecidas las Aduanas, no 
podrá establecerse ninguna industria para 
la elaboración y crianza de vinos que no 
sea de las mezclas de vinos españoles con 
franceses. 
C. Verificada que sea en el puerto la 
descarga sobre el muelle, los vinos fran-
ceses serán acompañados hasta el deposi-
to especial pur individuos del resguardo 
de veteranos del Cuerpo de Carabineros; 
y con igual formalidad serán extraídos y 
conducidos desde el depósito especial has-
ta el puerto las mezclas destinadas á la 
exportación. 
D. Los encargados de escoltar los v i -
nos desde el puerto al depósito especial 
serán portadores de una guía extendida 
por la Aduana en triple talón, de la cual 
harán entrega al encargado del depósito, 
siempre bajo la intervención de uno ó 
más individuos del Cuerpo pericial de 
Aduanas, exigiéndole recibo, y en la que 
se consignarán el número, marcas y peso 
de cada envase. El talón central de la guía 
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será remitido en el mismo día por la Adua-
na á la Administración económica de la 
provincia, y el talón matriz quedará en 
la misma Aduana, formando parte del l i -
bro que se habili tará al efecto, sellando 
todas sus hojas con los de la Delegación 
de Hacienda y de la Aduana. 
E. Las g-uías para las salidas de las 
mezclas del depósito especial y su con-
ducción al puerto, se extenderán con las 
mismas formalidades por el encargado de 
aquél, que se reservará el talón matriz, 
remitiendo á la Delegación de Hacienda 
de la provincia el talón del centro, y al 
encargado de escoltar las mezclas el ter-
cer talón, de que hará entrega con aqué-
llos en la Administración de la Aduana. 
F. Con los comprobantes que consti-
tuirán los respectivos talones, se llevará 
por la Delegación de Hacienda y por la 
de la Aduana respectiva una cuenta co-
rriente á cada depósito especial, la cual 
será liquidada mensualmente, compro-
bándose con el correspondiente aforo el 
saldo de existencias que haya de conti-
nuar en el depósito. Tanto en los aforos 
de mezclas ya hechos como en el cómpu-
to de las exportadas en la respectiva 
cuenta corriente, se apreciarán los vinos 
de procedencia francesa por un 40 por 100 
del total de las mezclas, salvo el caso en 
que los dueños de los depósitos especiales 
justifiquen que los han empleado en una 
proporción mayor. 
Gr. Para acreditar la proporción en que 
traten de mezclar los vinos españoles con 
los franceses, estarán obligados los due-
ños de depósitos á presentar diariamente, 
antes de dar principio á las operaciones, 
una declaración jurada de las cantidades, 
clases y procedencias de los vinos que 
han de entrar en las mezclas practicables 
en el dia. La Administración tendrá dere-
cho á inspeccionar estas operaciones por 
medio de sus agentes. 
H . De toda introducción de vinos es-
pañoles en los depósitos, se dará cuenta á 
la Administración antes de realizarla, 
presentando el talón resguardo del ferro-
carril en que hayan sido conducidos, ó 
la carta de porte ó conocimiento de em-
barque, si hubieran sido conducidos por 
camino ordinario ó vía marí t ima. La Ad-
ministración conservará estas declaracio-
nes encarpetadas y numeradas por el or-
den en que las reciba, para que sirvan de 
comprobantes en la liquidación á que se 
refiere la base F. 
I . Se considerarán como defraudacio-
nes del impuesto de Aduanas, para el efec-
to de la penalidad, las faltas de cumpli-
miento del Reglamento administrativo.» 
Correo Agrícola y mercautil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Espiel (Córdoba) 22.—El olivo ha flore-
cido muy mal en esta comarca; presentó 
mucha muestra, pero ha cuajado fatal-
mente, y la cosecha de aceite será corta. 
Esto influirá en el mercado de este líqui-
do; ya se cotiza á 40 reales la arroba. 
La cosecha de cereales es buena, y los 
precios han descendido. He aquí los que 
rigen: Trigo, á 38 reales fanega; cebada, 
á 16; avena, á 12; habas, á 28; garbanzos, 
á 9 0 . - / . Z . 
Loja (Granada) 22. — Precios de 
este mercado: Trigos, á 40 reales fanega 
los recios, y á 36 los blanquillos; cebada, 
á 20; yeros, á 30; habas, de 34 á 36; acei-
te, á 30 reales la arroba; queso de cabras, 
á 60 ídem; ídem de ovejas, á 80.—JM Co-
rrespoasiú. 
Vera (Almería) 20.—Las cosechas 
son buenas en general; la de frutas es 
corta por ios fuertes vientos del mes pa-
sado, y la de maíz no l legará á la mitad 
de lo que se esperaba, por haber sido ata-
cada üicha planta por un voraz insecto 
que aquí llamamos escribano. 
Precios: Trigo, á 40 reales fanega; ce-
bada, á 20 ídem; higos, á 20 reales el 
quintal.—Un Subscriptor. 
Paterna del Campo (Huelva) 22.— 
La baja de los granos es desastrosa para 
el pobre agricultor; el trigo blanquillo no 
pasa de 34 reaies fanega, y el candeal 
temo nu pueda sostener los precios de 37 
á 38 á que ayer se cotizó. La cebada, de 
17 á 18; avena, á 12; yeros, á 30; habas, á 
32; lana blanca sucia, á 48,50 reales arro-
ba; queso de cabras, á 50 ídem.—El Co-
rresponsal. 
Chiclana (Cádiz) 22.—Ya está con-
cluida la recolección de habas y cebadas, 
las que se están vendiendo á los precios 
de 37 y 22 reales fanega respectivamente. 
El trigo se está trillando, y alcanza la co-
tización de 32,50 reales fanega en el cam-
po; son de excelente calidad. La cosecha 
de uvas se espera sea buena, pues los vi-
ñedos presentan muy buen aspecto. 
Los pocos vinos de la cosecha pasada 
que hay en estas bodegas se están ven-
diendo de 34 á 36 pesos los 512 litros.— 
B . Q . 
#*t Alcalá la Real (Málaga) 22.—Esta-
mos en plena recolección de cereales; los 
trigos dan buen resultado en la era; la 
calidad del trigo es buena, sólo que hay 
mucho tizón, la cosecha, en general, es 
buena. 
Hoy han entrado algunas partidas de 
trigo nuevo para la venta, lo que ha he-
cho bajar una peseta en fanega del precio 
de ayer. 
En ésta hay pocos olivos y tienen esca-
sa aceituna. 
La enfermedad filoxérica de la viña en 
años anteriores estaba reducida á ciertos 
y determinados pagos; en el presente ha 
corrido como la pólvora, invadiéndolo 
todo la terrible plaga. Hace unos tres 
años estuvo en ésta el Sr. Ingeniero agró-
nomo de la provincia para reconocer las 
viñas, y sólo encontró en tres ó cuatro v i -
ñas la enfermedad; se marchó, y hasta la 
fecha nada se ha hecho para combatirla. 
Ayer llegó á ésta dicho Sr. Ingeniero y 
hoy le han traído raíces de varias viñas 
que ha reconocido en el Ayuntamiento, y 
todas están filoxeradas; trata de hacer al-
gunas expediciones al campo, para reco-
nocerlas sobre el terreno. 
Estos labradores decían años pasados 
que la filoxera no se vería por aquí por 
ser terrenos frescos, y que sólo atacaba en 
los cálidos, pero desgraciadamente ya es-
tamos convencidos que no respeta climas. 
Al paso que vamos, dentro de breve 
tiempo se perderán por completo las v i -
ñas, y como es consiguiente, con ello vie-
ne la ruina de la clase jornalera, que por 
desgracia tanto abunda, puesto que de 
unos 6.000 vecinos que tiene la población, 
hay más de 4.000 jornaleros que se i n -
vertían en hacer las labores de las viñas 
y los cereales, puesto que, como hemos 
dicho antes, en ésta no hay olivares don-
de invertir la gente en el invierno. 
Nota de precios: Trigos recios, de 37 á 
38 reales fanega; cebada, de 21 á 22; ha-
bas, 31 á 32; yeros, á 27; escaña, 18; vino, 
de 12 á 14 reales arroba; vinagre, á 10; 
aceite, á 35; tocino, á 5,50 reales libra de 
32 onzas; jamones, á 8.—M. H . 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 22.—La depreciación 
de los productos agrícolas es general; ya 
no es sólo el vino el que resulta ruinoso. 
Los negocios paralizados, y grande el 
malestar, pues á los bajos precios hay que 
agregar que la cosecha de cereales es por 
aquí escasa, y la de aceite será igual -
mente mala. 
Precios: Vino, de 9 á 12 pesetas el nie-
tro de 160 litros, con muy poca demanda; 
aceite, á 47,50 pesetas el quintal (53,28 
litros), quedando muy ricas clases; trigo, 
de 28 á 29 pesetas el cahíz (179,68 litros); 
cebada, de 16 á 18 ídem; harinas, á 35, 
33 y 29 pesetas la sacado 100 kilogramos, 
según la clase.—Gr. 
^ Daroca (Zaragoza) 23.—Estamos 
en plena recolección de cereales, siendo 
la cosecha abundant ís ima, cotizándose los 
trigos nuevos de 20 á 22 pesetas cahíz de 
180 litros; de los demás granos no se han 
hecho ventas. 
El viñedo ostenta también abundante 
fruto, cotizándose los vinos de 14 á 15 
grados á 6 pesetas los 120 litros, no te-
niendo más gastos hasta colocarlos sobre 
vagón en Calatayud que 250 pesetas.— 
E l Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Qaintanar de la Orden (Toledo) 20.—Es-
tamos en pleno período de recolección; 
las eras están llenas de mies, pero la es-
piga ha dejado mucho que desear á causa 
de las escarchas y rocíos que han hecho 
se corra el grano y no madure lo debido. 
Por estos contratiempos nuestros optimis-
mos han caído por tierra. 
Las semillas, como cominos y otras, 
cuya recolección está ya hecha, han sido, 
si no escasas, poco abundantes. 
El anís aún en flor, que es una de las 
semillas de más importancia en esta co-
marca, se presenta muy mediano. 
La uva parece muy abundante; las v i -
ñas, que en su mayoría han sido poco 
trabajadas, están hermosísimas. Lástima 
grande que el vino, que ha sido siempre 
la verdadera riqueza del país y un lucra-
tivo medio de consuelo para el labrador, 
sea por altas combinaciones políticas, y 
por negligencia de nuestros diplomáticos, 
la ruina del hombre del campo, de ese 
hombre que nos prepara el pan cuotidiano, 
y que alimenta con su trabajo nuestras 
familias y los seres para nosotros más 
queridos. 
Los precios cotizados en este mercado 
son: 
Candeal viejo, de 38 á 39 reales fanega; 
ídem nuevo, 36; jejar viejo, de 34 á 35; 
ídem nuevo, no ha salido á la venta; ce-
bada, á 14; cominos, de 70 á 76; anís, á 
120; vino, á 4 reales arroba el blanco su-
perior; ídem tinto, á 6; azafrán, de 90 á 
92 reales la libra, con poca venta por falta 
de compradores, aunque su clase es en 
general de primera calidad.—P. H . 
^ Talayera de la Reina (Toledo) 20.— 
Se está haciendo, con buen tiempo, la re-
colección del trigo, que es lo único que 
queda ya por recoger, dando un resultado 
poco satisfactorio para los labradores, é 
igualmente sucede con los garbanzos, 
pues se han quedado en menos de la mi-
tad de lo que se esperaba coger, efecto de 
los grandes calores que tuvimos en prin 
cipios del mes; la cebada es la que hadado 
buen rendimiento, quedando satisfechos 
los labradores de este grano. 
Los viñedos hasta ahora están frondo-
sos y con bastante fruto, por lo que se es-
pera una buena cosecha, si se libra de nu-
bes malas y epidemias, que suelen casti-
garnos casi todos los años. Los árboles fru-
tales están sin fruto; no se ve nada en 
ellos, lo que hace sean tan elevados los 
precios en esta plaza. Los olivares con 
poca muestra, por lo que se recolectará 
poco aceite. 
Precios: Trigo nuevo, á 40 y 42 reales 
fanega; cebada, de 14 á 15; centeno, de 20 
á 22; algarrobas, de 18 á 20; habas, de 24 
á 26; guisantes, de 36 á 38; vino, de 12 á 
14 reales cántaro el blanco y de 16 á 18 el 
tinto; aguardiente de 25°, de 30 á 34; 
aceite, de 58 á 60, con derechos de consu-
mo; vinagre superior de yema, de 10 á 12. 
Viuda de J. y Compañía. 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
21.—La cosecha de cereales ha resultado 
muy buena, sobresaliendo más la de ce 
bada. El candeal nuevo se cotiza á 38 rea-
les fanega y el viejo á 40. 
Las viñas no pueden estar mejor; pro 
meten una cosecha muy grande, cual no 
la he visto desde que soy labrador. Pero, 
¿para qué tanta uva? Dícese, si bien no 
respondo de la exactitud de la noticia, que 
están ajustando el fruto pendiente de la 
vid á 15 y 20 céntimos de peseta la arro 
ba; pago anticipado. 
El vino de la cosecha pasada le junta-
remos con el de la próxima, porque no 
hay demanda, y si algo se vende no ex-
cede el precio de 4 reales la arroba. 
El país sufre gran calamidad por la ba 
ratura del vino, aguardientes y cereales, 
así como por los inaguantables impues-
tos.—El subscriptor J. A . I . 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
21.—La recolección de cereales está muy 
adelantada, siendo los rendimientos abun-
dantes, como no se ha conocido nunca. 
Precios: Trigo, á 40 reales fanega; ce-
bada, de 13 á 14; aceite, de 42 á 46 reales 
arroba; vino, de 4 á 5; aguardiente, á real 
el grado.—A. R. 
^ Madridejos (Toledo) 23.—Está para 
terminarse la recolección de cebada, en 
la que no cabe mejoría respecto á la ca-
lidad y abundancia. 
De trigo va resultando un buen año, 
pero no tan colmado como se creía, pues 
ha fallado algo sin duda durante la gra-
nazón. 
Después de tantos días despejados hoy 
hay aparato de nubes, lo cual hace creer 
lloverá, y aun cuando esto entorpecerá 
como es lógico las faenas agrícolas, no 
obstante, agradará se calme a lgún tanto 
este calor tan sofocante, pues siendo este 
un país tan árido, el calor que aquí se 
siente no puede compararse al de ningu-
na otra región. 
De precios en esta plaza los que actual-
mente rigen son los siguientes: 
Candeal, á 38 reales fanega; jeja, á 36; 
cebada, á 12; centeno, á 24; avena, á 9; 
titos, á 24; aceite, 40 arroba; vino tinto y 
blanco, á 5 ; azafrán, á 8 8 l ibra .—/. L . Cf. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 21. 
Como es natural, atravesamos una época 
de extraordinario calor, que ha secado 
aceleradamente la siembra, en situación 
de segar toda. Las operaciones de recolec-
ción se vienen haciendo en buenas condi-
ciones, y los productos satisfacen las as-
piraciones de estos labradores, modestos 
de suyo. 
No tenemos anarquistas, ni petroleros, 
ni incendiarios, y esto dice mucho en fa-
vor de la tranquilidad de los labradores, 
que no pueden temer las fatales conse-
cuencias de los incendios de mieses, tan 
frecuentes en la provincia de Sevilla. 
El mercado flojo en cereales; algo ani-
mado en vinos, aunque á precios bajos. 
Los que hoy rigen son éstos: Trigo añejo, 
á 39 reales fanega; ídem nuevo, sin pre-
cio; cebada, á 14; centeno y demás cerea-
les, y legumbres añejas y nuevas, sin pre-
cio; vino tinto, 5 reales arroba de 16,24 
litros; ídem blanco, á §.—P. V. L . B . 
De Castilla la Vieja 
Roa (Burgos) 21.—Se ha empezado la 
recolección de las cebadas, que resultan 
estar buenas. 
Los viñedos presentan bastante muestra, 
y es de esperar una buena cosecha, por 
más que tiene que estar mucho tiempo á 
la intemperie. 
Precios corrientes en el mercado: T r i -
go, 30 reales fanega; centeno, á 24; ceba-
da, á 24; avena, á 16; alubias, á 44; vino, 
de 7 á 7,50 cántara.—Q. de la F . 
Santander 22.—Los labradores de 
Castilla atienden más á la recolección de 
sus cosechas que á los mercados que sólo 
nominalmente se celebran, pues la con-
currencia es sumamente escasa, y los pre-
cios, en general flojos, se suelen diferen-
ciar bastante de una á otra localidad. 
Este es un efecto natural de la falta de 
afluencia de género á la venta, operán-
dose según las circunstancias particulares 
de los contratantes. 
En el extranjero las fluctuaciones son 
bastante frecuentes, atentos los mercados 
á los más insignificantes detalles del tem-
poral y de la huelga de los Estados U n i -
dos; pero vuelve el nivel rápidamente, sin 
separarse generalmente del precio de 56 
centavos el bushel en Chicago y 69 en 
Nueva York, precios que distan bastante 
del dollard wheal, ó sea un duro las 60 
libras de trigo, que es la aspiración que 
no tienen ahora esperanza de ver reali-
zada los agricultores de la Unión Ameri-
cana. 
En nuestra plaza la situación no ha va-
riado, vendiéndose de 14 á 14,50 reales 
arroba las harinas de piedra con envase, 
y de 15 á 17 las de cilindro, según nume-
ración. 
En la úl t ima semana se han expedido 
para diversos puntos de la Península 5.021 
sacos de harinas.—El Corresponsal. 
x% Medina del Campo (Valladolid) 22.— 
Precios del mercado de la fecha: Trigo, 
de 34 á 34,50 reales las 94 libras; cente-
no, 24; cebada, 18 á 19; algarrobas, 19 á 
19,50; vino tinto, 14 reales cántaro; ídem 
blanco, 18. 
De ganado lanar han entrado 12.000 
cabezas, cotizándose: ovejas, de 35 á 40 
reales una; carneros, de 55á60 ; corderos, 
de 40 á 45. 
Ha comenzado la siega de los trigos.— 
E l Corresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 20.—Desanima-
do el mercado de ayer, habiéndose deta-
llado el trigo á 34 reales las 94 libras; cen-
teno, á 24 fanega; cebada, á 22. 
Varios pueblos de la provincia perdie-
ron hace días gran parte de sus cosechas 
por una nube de piedra. — E l Corres-
ponsal. 
Peñafiel (Valladolid) 20.—En el 
mercado de ayer no faltaron existencias 
de granos, pero escasearon los compra-
dores. 
Precios: Trigo, de 32 á 33 reales fane-
ga; centeno, á 25; cebada, á 17; avena, á 
15; garbanzos, de 80 á 120. 
La cosecha de vino será nada más que 
mediana, cotizándose dicho caldo de 9 á 
10 reales el cántaro.—¿7>i ¡Subscriptor. 
Avila 21.—Como se está haciendo 
la recolección, se ven poco concurridos 
los mercados. En el celebrado ayer han 
regido los siguientes precios: Trigo, de 
34 á 35 reales fanega; centeno, de 24 á 25; 
cebada, 19 á 20; algarrobas, 18 á 19; gar-
banzos, 100 á 150; harinas, á 17, 16 y 
14,50 reales arroba; huevos, á 2 reales do-
cena.—ií7 Corresponsal. 
Palencia 21.—Por partidas se ofre-
ce el trigo á 34,50 reales fanega, no ha-
biendo compradores á este precio; al de-
tall se cotiza á 33 reales. 
La cebada, á 19 reales fanega. 
Poco concurridos los mercados.—El 
Corresponsal. 
Burgos 21.—Los granos han des-
cendido nuevamente, consiguiéndose á 
los siguientes precios: Trigo álaga, de 35 
, á 36 reales fanega; ídem mocho, de 34 á 
35; ídem rojo, de 33 á 34; cebada, á 24; 
avena, de 17 á 19.—.57 Corresponsal. 
^ El Tiemblo (Avila) 22.—La extrac-
ción de vinos viene siendo úl t imamente 
de importancia; quedan 14.000 arrobas, 
que se pueden adquirir á 8 y 9 reales la 
arroba de 16 litros. 
El trigo, de 39 á 40 reales fanega; cen-
teno, á 24; cebada, á 20. 
La cosecha de cereales es regular y las 
viñas están buenas.—Un Subscriptor. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 20.—Precios en 
este día: Trigo fuerte, de 38 á 40 reales 
fanega; cebada, á 18; avena, á 14; ha-
bas, á 30; aceite, á 38 arroba, con tenden-
cia á la baja. El año resulta en cereales 
bastante bueno, sin ser colmado. Las v i -
ñas, en general, con mucho y buen fruto. 
Los vinos buenos escasos hoy, pagándo-
se los blancos y los tintos á 9 reales 
arroba. 
Por este correo envío á V. unas hojas y 
uvas secas para que tenga la bondad de 
decirme qué es lo que ha producido su 
muerte {].).—P. 
Cáceres 22.—Aumenta la baja de 
los granos; ayer se cedió el trigo á 38 rea-
les fanega; centeno, á 29; cebada, á 22; 
garbanzos, á 110, 75 y 60. 
Los ganados alcanzan los siguientes 
precios: Bueyes de labor, á 1.000 reales 
uno; novillos de tres años, á 700; añojos y 
añojas, á 640; vacas cotrales, á 700; cer-
dos al destete, á 40; ídem de seis meses, 
á 60; ovejas, á 34; ídem emparejadas, á 
60; carneros, á 32; corderos, á 1 8 . — ^ 
Corresponsal. 
^ Almendralejo (Badajoz) 21. — La 
cosecha de cereales es bastante regular 
por esta zona, pero son muy pocas las 
transacciones hasta la fecha. La cosecha 
de aceituna se presenta bien, y la de uva 
bastante mediana, efecto sin duda de la 
escasez de lluvias que hemos tenido este 
año. 
Precios: Trigo, á 40 reales fanega; ce-
bada, 18; avena, 14; habas, 32; garban-
zos, de 90 á 120; lana, de 44 á 52 reales 
la arroba castellana; aceite, 38 ídem; vino 
tinto del año, á 10 reales los 16,64 litros, 
lo mismo timos que blancos; aguardien-
te anisado de orujo, 30°, 40 reales los 16 
litros; ídem de vino, 46; doble anís, 52; 
espíritu de vino, 39 á 40°, 50.—P. del C. 
De León 
Salamanca 21.—Acentúase la baja del 
trigo, cuyo grano está ya á 34 y 34,50 
reales la fanega. 
Se han hecho ventas de cebada nueva 
de 20 á 21 reales fanega; centeno, 26; al-
garrobas, de 21 á 22 .—El Corresponsal. 
^ Astorg-a (León) 22.—Precios del 
último mercado: Trigo, 40 reales fanega; 
centeno, 32; cebada, 24; habas, 64; gar-
banzos,!^; harinas, 15, 13,50 y 12 reales 
la arroba; vino blanco de Rueda y tinto 
de Toro, 24 reales cántaro, con derechos 
de consumo; aceite, 54 reales arroba el de 
oliva y 46 el de linaza; patatas nuevas, 8; 
jamón, 10 reales kilo. El vino de la tierra 
se vende á 18 reales cán ta ro .—/ . L . 
Peñaranda de Bracamoute (Salaman-
ca) 21.—Mny encalmados los negocios. 
Por partidas se vende el trigo á 33 reales 
fanega y al detall de 31 á 32; la cebada 
nueva, de 18 á 19, y la vieja, de 21 á 22; 
centeno, 24; algarrobas, 18 á 19; harinas, 
16, 14 y 13 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
De Navarra 
Barasoain 21.—Precios corrientes en es-
te pueblo: Trigo, á 4,50 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, 3; avena, 2,50; v i -
no, 1,25 pesetas el cántaro (11,77 litros).— 
P. de C. 
Cintruénigo 21.—Estamos en plena 
recolección de cereales. Los rendimientos 
son buenos en el regadío y poco menos 
que nulos en el monte. 
La cebada nueva se cotiza de 8 á 8,50 
reales el robo. 
Las viñas están bastante lozanas, y se 
espera buena cosecha si Dios la conserva. 
El vino se cotiza (las clases buenas) á 
3 reales decalitro, con muy poca de-
manda. 
El olivar tiene buena vista, pero el fru-
to es escaso, salvo ligeras excepciones. 
Véndese el aceite á 13 pesetas la arroba 
(13,39 litros).—^, de G. 
Artajona 20.—El mercado de vinos 
está algo encalmado estos días, si bien ha 
habido alguna animación la temporada 
pasada; todavía hay de venta ó existencia 
de 60 á 70.000 cántaros; los precios de 5 
á 7 reales, aun cuando se venden algunas 
cubas selectas á 8. 
La cosecha de trigo y demás cereales 
nada deja que desear; es muy buena. 
Está pasando esta provincia una situa-
ción muy precaria; bay mucha miseria, 
tanto en la clase acomodada como en la 
jornalera. Como esta provincia es com-
pletamente vinícola y el vino no tiene es-
timación, pues los precios son tan bajos 
que apenas se saca para el cultivo, está el 
país en un estado de verdadera miseria.— 
M . M . 
Monteagudo 20.—Los trabajos de 
la recolección se vienen haciendo con 
tiempo favorable y buenos rendimientos. 
El tr igo ha bajado á 18 reales el robo 
(28,13 litros). 
Las viñas con bastante fruto, pero en 
algunas se ha presentado el mildiu, y si 
hay tormentas es de temer se desarrolle. 
Los olivos han florecido bien. 
Las existencias de vino son hoy de unos 
32.000 decalitros, ofreciéndose las clases 
buenas á 3 reales.—M. 
Aberln 22.—Estamos haciendo la 
recolección de cereales con regulares ren-
dimientos. Lus precios en baja. Las viñas 
se ostentan hermosas, con una vegetación 
espléndida, consecuencia de las grandes 
humedades de invierno. 
Tenemos confianza en que al menos por 
este año no serán atacadas por el terrible 
mildiu, que tantos estragos causó en este 
país el año 1885 y siguientes. Por un lado 
el tiempo seco, tan refractario al desarro-
llo de las enfermedades criptogámicas, y 
(l) Efectivamente, hojas y uvas están com-
pletameute secas y hasta deshechas, y en tal 
estado uo es posible proceder á su examen. 
Esperamos muestras enfermas y no órganos 
muertos.—(Nota de la Redacción. J 
por otro la penuria en que vive el propie-
tario de este país, nos han excusado ó im-
pedido tratar las viñas con la consabida 
mezcla cupro-cálcica. 
Las ventas de vino puede decirse que 
son nulas ó poco menos, y lo que se ven-
de, que son cubas elegidas de vinos secos 
pues los dulces ó con agrado se rehusan' 
al ínfimo precio de 5 reales cántaro nava-
rro de 11,77 litros.—i?7. P. A. 
Pamplona 21.—En esta fecha han 
regido en nuestra plaza los siguientes 
precios: Trigo, á 20 reales robo; morcajo 
y centeno, á 17; cebada, á 14; avena, á 11-
alubias, á 36; habas, á 18; muelas , 'á 19-
harinas, á 17, 16 y 15 reales la arroba-
patatas, á 8; aceite, á 61; vino tinto, á 12 
reales cántaro (11,77 litros).—.57 Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Nájera (Logroño) 20.—Está terminada 
la siega de cebada, cuya cosecha es regu-
lar, dando principio la de trigo, que se 
cree dará mejor resultado. Las viñas en 
general están muy sanas y la uva muy 
crecida. En el mercado de vino se nota 
muy poca animación. 
Los precios que rigen son los siguien-
;¡ tes: Trigo, de 40 á 41 reales fanega; ce-
bada, 22 á 24; patatas, de 5 á 6 reales 
arroba; vino, de 6 á 7 reales cántara .—El 
Corresponsal. 
^ Lagoardia (Alava) 20.—Se ha ter-
minado la recolección de cebada, que ha 
dado buenos rendimientos, aunque aquí no 
se coge ni la mitad de lo que se consume. 
Los trigos se presentan buenos. La oliva 
pierde mucho fruto por la caída de la flor, 
efecto sin duda de alguna enfermedad 
desconocida. La uva, aunque las viñas 
se encuentran sanas y con abundante pa-
rra, tienen bastante menos fruto que el 
año pasado. 
Adelantan con rapidez las obras de la 
bodega'que para la elaboración de vinos 
finos está construyendo en ésta el conoci-
do industrial de Bilbao, D. Cosme Pala-
cio, cuyo señor se propone comenzar tan 
importante fabricación en la próxima 
vendimia.— V. Gr. A . 
Fuenmayor (Logroño) 22.—Anima-
das han estado las ventas de vino en la 
primera quincena de este mes, habiéndo-
se cedido diferentes partidas á 4, 4,50 y 5 
reales cántara, y á 6 dos partidas de clase 
superior. Hay que confesar ingenuamen-
te que los vinos de este pueblo son bue-
nos, y prueba de ello es que su venta está 
bastante adelantada; pero el desaliento de 
los cosecheros es tal, que venden á cual-
quier precio, á trueque de hacerse con di-
nero para atender á las urgencias que por 
todas partes les rodean. 
Se están trillando las cebadas, las cua-
les dan regulares rendimientos, y la co-
secha de tr igo será también regular.— 
C F. B . 
Elciego (Alava) 21.—Parece se re-
anima la exportación de vinos para dife-
rentes puntos de las Provincias Vascon-
gadas, siendo de esperar se acentúe por 
las selectas clases que aquí se elaboran y 
lo bien que se sabe conservarlas., 
Los precios del vino fluctúan entre 4,50 
y 20 reales la cántara. 
Ayer pagaban una partida de 700 cán-
taras próximamente á 19 reales con 3 en 
100, pero no se hizo la venta porque el 
propietario no quiso dar más de 2 cánta-
ras de gracia ó pitanza. De estos casos se 
ven casi todos los días. 
El tiempo magnífico; asi es que el des-
arrollo de la vid es sin igual respecto al 
follaje. El calor es asfixiante, marcando 
el termómetro á la sombra del medio día 
de 36 á 40 grados. 
Se está en la fuerza de la siega y tr i l la . 
Precios de los granos: Trigo, de 42 á 
44 reales fanega; cebada, de 24 á 25; ave-
na, á 18; garbanzos, de 150 á 170; alubias, 
á 70; caparrones, á 64. 
El que desee más informes de este mer* 
cado de vinos, diríjase al Corresponsal 
que suscribe.—/rntomo Crespo de Ruiz 
de Ubago. 
Casalarreina (Logroño) 22.—La de-
manda de vinos ha sido activa en este 
pueblo, quedando únicamente 20 cubas; 
se ha pagado úl t imamente de 7,50 á 9 
reales la cántara (16,04 litros). También 
en otros pueblos de esta parte de la Rioja 
ha subido el precio del vino unos 2 reales 
en cántara . 
En Cuzcurrita se siguen vendiendo los 
claretes de 8 á 8,50 reales. 
El viñedo muy frondoso y libre de pla-
gas, pero la cosecha de vino en las Riojas 
será inferior en cantidad á las de los últi-
mos a ñ o s . — C o r r e s p o n s a l . 
De Valencia 
Onteniente (Valencia) 20.—La vid está 
lozana y con una tercera parte de fruto 
más que el pasado año . 
Las transacciones sobre vinos comple-
tamente nulas; el precio de 35 á 40 cénti-
mos cántaro para las destilerías. 
Con tal rendimiento sacamos para sa-
tisfacer las cuatro quintas partes de los 
impuestos directos é indirectos, ó pagos 
municipales. 
De modo que los arrendatarios no pa-
gan sus arriendos, ni los prestamistas 
pueden cobrar sus capitales n i los intere-
ses, y si demanda á los deudores y resul-
tan insolventes, tiene que pagar las cos-
tas, que muchas veces ascienden á un ter-
cio más que el capital; esto en las obliga-
ciones personales, pues en las garantidas 
con hipoteca vienen á cobrar por mitad, 
porque las fincas han disminuido conside-
rablemente de su valor.—S. B . 
Benejama (Alicante) 21.—Los ne-
gocios están paralizados; las últ imas ven-
ias de vino tinto pagáronse á 3,50 y hasta 
4 reales el cántaro, y los claros de 4 á 5. 
Las existencias son todavía bastantes. 
Como dichos precios son ruinosos y n i 
aun así se pueden realizar las existencias, 
y como el porvenir sigue presentándose 
muy negro, la gente está acobardada.— 
/ . S. 
#*£ Puebla de Rugat (Valencia) 21.—Ha 
terminado la t r i l la , cuyo resultado sólo 
puede conceptuarse de mediano, si bien 
el grano ha quedado repleto y bien sazo-
nado. 
También ha terminado ya la campaña 
vinícola , pues sólo quedan cortísimas 
existencias que no han podido venderse á 
causa de lo ruinoso de los precios, 
CRONICA B E VINOS Y C E R E A L E S 
El estado de los viñedos es por ahora 
satisfactorio, viéndose las cepas cargadas 
de fruto, que ya principia á querer ma-
dULas* fábricas de alcoholes, tanto en éste 
como en los pueblos del contorno, están 
paralizadas, y no se atreven á hacer nada 
temerosos sus dueños de las responsabili-
dades con que se les amenaza. 
Los precios nominales son: Vino de 
quemar, única clase del que quedan cor-
tas existencias, á 35 céntimos el decalitro; 
trig'o, de 20 á 21 pesetas el hectulitro; ce-
bada, de 10 á U . — E l Corresponsal. 
^ Castellón 21.—La cosecha de cerea-
les es muy buena, y las viñas están sanas 
y con bastante fruto. Los precios en baja; 
el vino, sobre todo, se vende á 2, 3 y 4 
reales cántaro de 11 litros; aceite, á 40 
arroba; trigo, de 14 á 15 barchilla; ceba-
da, 6; maíz, 14; algarrobas, 3,25 arroba, 
y cáñamo, 52.—El Corresponsal. 
^ Montaverner (Valencia) 21.—No se 
atenúa nada la crisis vinícola; al contra-
rio, cada vez es más grave, y acabaremos 
por abandonar las viñas, quedando su-
mido el país en horrible miseria. Para 
destilar se vende el vino á 35 céntimos el 
cántaro y á 50 para el consumo. 
Precios de los granos: Trigo, 35 pesetas 
cahíz, con tendencia á la baja; cebada, 15; 
yeros y habas, 2 pesetas barchilla (16,72 
litros); algarrobas, 1,25 la arroba de 13 
kilogramos.—-5V Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Desde el sábado último impera tempo-
ral tempestuoso en la mayoría de las re-
giones de España. 
Hasta la fecha, según nuestras noticias, 
la provincia de Zaragoza es la que resulta 
más lesionada. En la tarde de aquel día 
(21) se desencadenó horrible tempestad 
en el Campo de Cariñena, una de las regio-
nes vitícolas más importantes de Aragón, 
descargando tremendo pedrisco en Agua-
rón, Cosuenda, Almonacid de la Sierra, 
Paniza y otros términos municipales. El 
pedrisco fué, por regla general, en seco, 
durando más de un cuarto de hora. El ta-
maño de las piedras colosal, asemejándo-
se no pocas á grandes trozos de hielo. Los 
vinos, cereales y huertas han quedado 
asolados. 
El renombrado Campo de Cariñena, que 
ya venía atravesando difícil crisis por la 
depreciación del vino, queda arruinado. 
En esta villa y corte descargó anteayer 
un fuerte aguacero, acompañado de true-
nos y relámpagos. Mientras que en el cas-
co de la capital no pasó de agua, en algu-
nos barrios, como el de los Cuatro Cami-
nos, cayó un tremendo pedrisco tras un 
trueno seco. Los árboles se han quedado 
sin hojas, y algunos pájaros han sido re-
cogidos muertos del suelo. 
En el mismo día quedaron destrozadas 
las cosechas en el término de Marchámalo 
(Guadalajara), á consecuencia de otra nube 
de piedra. Peralejos lamenta igualmente 
enormes daños. 
El domingo último se desencadenaron 
sobre Logroño, Viana y otros pueblos de 
la Rioja y Navarra, tempestades que, sí 
bien arrojaron piedra, parece no han cau-
sado pérdidas de cuantía. 
En Murcia, Valencia, Aragón y Málaga 
están siendo víctimas no pocas plantas de 
las huertas de una oruga que causa gran-
des daños. 
También en Logroño y otros pueblos 
de la Rioja hace estragos en los tomates. 
De Huesca dicen que la oruga es ver-
dosa, de dos ó tres centímetros de larga, 
con fuerte armazón bucal. 
Hace unos días cayó entre Avila y Na-
valperal tal cantidad de langosta, que los 
trenes patinaban, retrasándose por dicho 
motivo su marcha. 
Dicen de Zaragoza: 
«La Cámara de Comercio celebró ayer 
la sesión reglamentaria correspondiente 
al mes actual. 
Fué nombrado su presidente, Sr. Pa-
raíso, para representarla en el Jurado de 
los Juegos florales, destinando como pre-
mio un objeto de arte al tema: Esludio de 
las mejoras de que son susceptibles las ac-
tuales industrias y de las nuevas que po-
dr ían establecerse en Zaragoza.» 
El trigo nuevo ha comenzado á vender-
se en Chiclana (Cádiz) á 32,50 reales fa-
nega, y en Cáceres á 38. 
La filoxera, después de haber destruido 
los viñedos en la Alpujarra, amenaza los 
parrales que producen la célebre uva de 
embarque, gran riqueza del país . 
La miseria reina en los pueblos alpuja-
rreños, antes ricos y florecientes. 
En el distrito de Albuñol es donde más 
ataca la filoxera. 
Acógense allí con indiferencia todas las 
noticias referentes á tan terrible plaga. 
Urge reemplazar los viñedos atacados, 
y evitar en lo posible que se propague á 
las plantaciones de uvas de parra. 
En Dalia presentáronse ya focos de gran 
intensidad. 
Es necesario que se establezcan viveros 
que puedan utilizar los parraleros y v i t i -
cultores. 
Sabido es que Linneo construyó un re-
loj de flores, plantando en tiestos coloca-
dos en balcones una serie de vegetales 
cuyas flores se abren á horas diferentes. 
Pues un sabio alemán ha compuesto un 
reloj de pájaros, publicando la siguiente 
tabla: 
El pilzán empieza á cantar de la una y 
media á las dos. 
La curruca de cabeza negra, de dos á 
á dos y media. 
La codorniz, de dos y media á tres. 
El colirojo, de tres á tres y media. 
El mirlo, de tres y media á cuatro. 
El faisán silvestre, de cuatro á cuatro y 
media. J 
fil paro palustre, de cuatro y media á 
cinco. 
El gorrión, á las cinco. 
Dichos pájaros no indican más que las 
horas matutinas de la una y media á las 
cinco. 
Noticias de Sevilla.—LVL cosechado ce-
reales es abundante y de inmejorable ca-
lidad. El calor sofocante, habiendo mar-
cado el termómetro á la sombra hasta 45 
grados. El ingeniero agrónomo de dicha 
provincia se ha dirigido al Director ge-
neral de Agricultura pidiéndole remita el 
proyecto de un vivero de vides america-
nas resistentes á la filoxera, formado para 
esta provincia hace cuatro años, y del 
cual no existe copia alguna en las ofici-
nas de este servicio agronómico. Dícese 
que dentro de muy pocos días la Diputa-
ción provincial hará el pedido de los in -
yectores que se necesitan para dar co-
mienzo á la campaña contra la filoxera. 
En algunos pueblos de la Rioja Alta ha 
sido activa la demanda de vinos, habien-
do subido los precios uno y dos reales por 
cántara. 
La cepa que hemos recibido de Carta-
gena será examinada en el campo del mi-
croscopio por el sabio profesor Sr. Gara-
garza. 
También en Trebujena (Cádiz) se acaba 
de descubrir la existencia de la filoxera. 
Esta plaga, según tenemos dicho, se 
ha recrudecido de modo alarmante en el 
año actual, invadiendo numerosos v iñe-
dos en España. 
En otras naciones ha hecho igualmente 
grandes progresos el implacable pará-
sito. 
La Comisión nombrada por el Congreso 
de Sres. Diputados para dar dictamen so-
bre la proposición del cultivo del tabaco 
en España é islas adyacentes, ha acordado 
abrir una información escrita durante tres 
meses, que se cerrará el día 15 de Octubre 
próximo. 
Las comunicaciones deben ser dirigidas 
al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión, 
en la Secretaría del Congreso. 
La Comisión invita á todas las asocia-
ciones públicas y privadas, y á todos los 
particulares, á que ilustren con su opinión 
la materia que ha de ser objeto desús de-
liberaciones. 
Las Sociedades económicas de Amigos 
del País, Cámaras de Comercio, Compañía 
Arrendataria de Tabacos, Cámaras agr í -
colas. Diputaciones, Ayuntamientos, Aso-
ciaciones de labradores, Ingenieros agró-
nomos, cultivadores, todos, en fin, cuan-
tos en la España europea y en la España 
ultramarina puedan facilitar datos ó ex-
presar consejos, merecerán la gratitud de 
la Comisión, la cual desea que en lo posi-
ble se dividan estos trabajos en dos partes: 
1. a Cuanto se relaciona con el cultivo 
y con la producción, lo mismo técnica que 
económicamente considerada: región, cl i-
ma, clase de planta, labor y costo. 
2. a Cuanto se relaciona con la admi-
nistración y con el estanco de la renta: 
comparación entre las calidades del taba-
co que hoy adquiere la renta, su precio y 
la calidad, y el precio del tabaco español 
por división de regiones, vigilancia, con-
sumo interior, sistema de relaciones y re-
glamentos de este nuevo servicio. 
Madrid 15 de Julio de 1894.—El Presi-
dente, / . de Carvajal.—El Secretario, José 
Santos y Fernández Laza. 
Ha quedado derogada la prohibición de 
importarse el ganado ovejuno y cabrío 
de España por las Aduanas de Fox y Saint 
Manet (departamento de Haute (iaronne) 
y de Lascour y Conflens (departamento de 
Ariége). 
La Compañía de ferrocarriles del Norte 
ha publicado los carteles con tarifas espe-
ciales para el transporte de los vinos des-
tinados á la fabricación de alcoholes. 
A l mismo tiempo parece que va á em-
prender poco menos que vida nueva en 
favor del público, tanto por lo que toca al 
servicio de pasajeros como al de carga. 
Han llegado á feliz término las nego-
ciaciones seguidas entre la legación del 
Uruguay en esta corte y el Gobierno de 
España, habiéndose concertado un modus 
vivendi. El Ministro de Estado lo ha tele-
grafiado á nuestro representante en Mon-
tevideo, para que ahora proceda á concer-
tar las bases de un tratado definitivo. 
Según la opinión de una importanto 
revista londonense, la Evening Corn Tra-
de List, al hablar de la producción del 
trigo en el mundo en 1894, da las siguien-
tes cifras sobre las cosechas de los últimos 
años: 
«Otros países: En 1892, 356.700.000 hec-
tolitros; en 1893, 362.400.000; en 1894, 
421.950.000.—Europa: 1892, 501.400.000 
hectolitros; en 1893, 504.600.000; en 
1894, 427.750.000.—Total de hectolitros, 
585.400.000; 870.000.000 y 849.700.000. 
Las condiciones actuales de las cose-
chas europeas hacen prever una produc-
ción de más de 464 millones de hectoli-
tros, y las de otros países parecen hacer 
suponer una cosecha igual á la del año 
úl t imo. Con estos datos, la cosecha de 
trigo en el mundo en 1894 será próxima-
mente de 820.700.U00 hectolitros, es decir, 
igual mínimum del consumo. 
Debemos también añadir que durante 
los tres años que precedieron al de 1891, 
el término medio de la producción un i -
versal del trigo fué de 797.500.000 hecto-
litros. 
Esta preliminar estimación no es defi-
nitiva, estando sujeta aun á los cambios 
de la temperatura que pueden observarse.» 
El Director general de Agricultura sos-
tiene la necesidad de que los ingenieros 
agrónomos de la provincia de Cádiz re-
dacten un amplio proyecto en que la Di-
rección pueda apoyarse para que resulten 
más eficaces las medidas y recursos con-
tra la filoxera en los viñedos de Jerez. 
Para combatir la plaga se invert irán 
500.000 pesetas. 
Una noticia que producirá sin duda ^ m -
to efecto á nuestros agricultores: 
Han desembarcado en Santander gran-
des partidas de garbanzos mejicanos, que 
se venden 4 ó 5 pesetas más baratos en 
arroba que los castellanos. 
mes, acudieron unos 30.000 cabezas de 
ganado lanar; pero que faltaron compra-
dores, á causa, sin duda, de la descon-
fianza del éxito ó de la falta de anuncios 
y propaganda. 
Tal circunstancia originó una baja en 
los precios, y que se volvieran algunos 
rebaños sin feriar. 
Afirma un periódico inglés, y es cier-
to, que en Cataluña, en las poblaciones 
manufactureras donde anida el más des-
enfrenado proteccionismo, se consume un 
90 por 100 de lanas extranjeras, siendo 
el 70 de Buenos Aires, 20 de Australia y 
sólo un 10 de la producción nacional; 
dato aterrador que abruma, y que da la 
triste medida de la realidad indicadora de 
que aquí, pueblo y Gobierno, Gobierno y 
pueblo, á la par, marchan resueltamente 
á la total ruina. 
Toman los cardadores y tejedores cata-
lanes las lanas extranjeras por ser más 
baratas, y una buena parte de la causa 
consiste en los transportes. 
Desde el corazón de Castilla cuesta 95 
pesetas llevar una tonelada de lana á Ca-
taluña, mientras que desde Inglaterra sólo 
cuesta 53. Desde Constantinopla cuesta 
lo mismo que desde Zaragoza, 32 pesetas. 
Ya lo saben los ganaderos: Deben re-
unirse todos, !y 'deliberar y reclamar la 
monstruosidad de las diferencias nota-
das, y no deben descansar, dando la voz 
de alarma á todos, hasta que de una vez 
cesen estos escandalosos abusos, hacien-
do que los ferrocarriles se pongan en 
condiciones racionales de contratación y 
transporte. 
Aspecto raro, anómalo, que parece ex-
traño cómo lo tolera sin protesta el co-
mercio español, y cómo no lo denuncia la 
ganadería perjudicada. 
Cuanto más se revuelve, mayores son 
los gazapos que saltan. 
Las importaciones de líquidos espiri-
tuosos de todas clases en el Reino Unido 
hfin alcanzado durante el mes de Junio 
último á una cantidad total de 1.385.564 
galones (62.980 hectolitros), valuados en 
199.944 libras esterlinas, y distribuidos, 
según clases, en la forma siguiente: 
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Comparando estas cifras con sus aná -
logas de igual mes del año pasado, se ob-
serva un aumento notable en las intro-
ducciones de todas las clases de espíritus, 
pues el coñac supera en 53.332 galones 
la importación del año 93; el ron ha aven-
tajado en 518.009 galones, y los espíritus 
denominados de «otras clases» 20.499 ga-
lones. En conjunto, el aumento se halla 
representado por 591.840 galones (26.902 
hectolitros) y por 51.342 libras esterlinas 
en el valor de las bebidas introducidas. 
Sigue la coulure mermando mucho la 
cosecha de uvas en la Gironda y otras re-
giones de Francia. En bastantes comarcas 
reviste dicho contratiempo los caracteres 
de un verdadero desastre. 
Dicen de Lérida que á la segunda feria 
mensual, celebrada allí el día 15 de este 
El día 1.° del próximo mes de Septiem-
bre se verificará la apertura del puerto 
libre de Copenhague, que ha de facilitar 
en gran manera las relaciones mercanti-
les entre las naciones del Norte y del Me-
diodía del continente europeo. 
España, como acertadamente observa 
un colega, podría, con un poco de buena 
voluntad por parte de todos, utilizar en 
gran manera dicho suceso para buscar 
nuevos mercados á sus productos. 
«Iniciado el pensamiento, y á punto de 
ser llevado á la práctica—dice—se procura 
en Dinamarca, por toda clase de medios, 
allanar obstáculos y ofrecer facilidades 
para avivar el interés del trabajo y del co-
mercio. Los extranjeros, lo mismo que los 
dinamarqueses, tendrán derecho á adqui-
rir amplios depósitos en el puerto de Co-
penhague, y los sitios que necesiten en 
los almacenes, en los cobertizos ó en las 
cuevas. Además, las mercancías que allí 
se lleven no pagarán derechos de Adua-
nas; y á fin de facilitar su venta ó su ne-
gociación, se extenderán certificados de 
depósito fwarranls), y los vapores encon-
trarán, para su abastecimiento, grandes 
cantidades de carbón, á precios baratos. 
El territorio del puerto es tan extenso, 
que en él podrán levantarse fábricas é 
instalarse toda clase de industrias, cuyos 
productos tampoco pagarán impuestos. 
En una palabra: el puerto libre de Co-
penhague, en el supuesto de que se cum-
plan las promesas que se anuncian desde 
la misma capital de Dinamarca, consti-
tuirá un excelente lugar central de alma-
cenaje, y un buen punto de tránsito para 
el tráfico con los puertos escandinavos, 
rusos y alemanes.» 
El Emperador Guillermo de Alemania 
posee las siguientes viñas, de las más re-
nombradas del Rhin, y en extensión de 77 
hectáreas: 6 hectáreas en Aoceheim; 6 
cerca de Wiesbaden; 8 en Hattenheim 
(vino llamado «Steinberg Cabinet», de que 
el Emperador ha regalado algunas bote-
llas al príncipe Bismarck); 4 en Eerbach; 
1 en Gropenberg, y 13 en Assmanshauser 
cerca del monumento «Germania». 
El valor aproxiraadarnente de estas v i -
ñas es de 2 millones y medio de marcos; 
la recolección de 1866 á 1890 se elevó á, 
30.000 hectolitros; la cosecha anual es, 
pues, de 1,170 hectolitros po rtérmino me-
dio; pero, sin embargo, es muy variable, 
puesto que en 1872 sólo produjo 204 hec-
tolitros, mientrasque enl893 Uegóá2.100; 
pero cuando obtuvo mayor beneficio pe-
cuniario fué en 1884, en que vendió su 
cosecha de 1.500 hectolitros por 850.000 
marcos. 
De todos estos vinos, el más selecto es, 
como hemos dicho, el «Steinberg Cabi-
net», que ha llegado á venderse á 2.788 
marcos el hectolitro, ó sea á unos 28 mar-
cos el l i t ro. 
c a i v T b i o s 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista 22 30 
Londres, á la vista (lib. ester,) ptas.. 30 79 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 













Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 
Idem » 6 botellas 
V I N O E N S U 
















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquienia. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES D E L GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu , la clorosis, ta antracnosis, los pirál idos, las atétalos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, etc , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cíandgeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, d sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9, Barcelona, 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, parí 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr» 
el ágrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
NUEVOS P C L V E R l Z A D O m 
s is tema B O U R D I L . 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
nas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WOOD 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCB Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio, 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados d 
defectuosos, se disponen para la venía. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
E l más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina, 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
ViNOS LEGÍTIMOS DE JEREZ 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
P A B A L O S 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir nn* fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. GASGHEN 
Paseo de S a n J u a n , 1 5 7 , B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para viuo. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas j tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
CEREALES Y LEGUMBRES' 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O í 
"VALLAD O L I D 
SEGADORA UNIVERSAL 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
pliíicada y la más barata. 
Precio: 4 0 0 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (Burgos) 
G R A N E S I A B L E C I M I E N T I ) 
DE 
A r b o r i c u l t o r a , F l o r í c u l t n r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A G A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOK Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos j carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas j otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS S U P E R I O R E S DE MESA 
de EUSTASIO SIKRKA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á dond<» 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
CRONICA. D E VINOS Y GERBA.LES 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR v RECTIFICAR 
deDEROY FiLS AINÉ 
Conttructor, 73,75.77, Rué du Théatre, Ptrlt 
/ % HEDALLAiiORO.ExposicionüniverialParis 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Citilogo é informes en (¡«telhno, enmdoj ( 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
GOMPTOIR INTERNACIONAL 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Verraorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos ¿ disposicio-i de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEtlT, 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE H O R T I C U L T U R A 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas ías mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depoiitada 
W i n 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN «fe L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor: D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O C L E <Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLEll ^ Z i Z l ^ l ^ l 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O Ü I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mínnírrnnómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. / , , 
Un folle^ dando el modo ^ emPlear la Madura, será remitido gratis y franco á todo el que se serv,ra pedirlo a 
D. A. M . G A S C H K N - K O L L K R , calle de Trafalgar, 48, B a r c e l o n a . - ^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES JACQUEIY1IN 
I Í M DE VAPI1RES SERRAÍCOMP/DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Guido, de 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Alicia, de 4.500 tons. Serva, de 3.500 tons. Fedro, de 5.500 tons. 
Gracia, 5.000 — Leonora, de. . 4.500 — Ernesto, á e . . . 5.000 — 
Francisca, áe . 4.500 — Carolina, de. 3.600 — Enrique, de. . 4.500 — 
Salen de Santander todos los mie'rcoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Fedró, el 4 de Julio.—Habana, Matanzas, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Yivina, 
el 18 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 25 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Rabana, 160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA HE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
Kl 26 de Julio saldrá el vapor español PcwZma, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, páralos puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arado8.== Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz. =:Pren8aa para 
paja.=Trilladora8.=Bomba8 para todos los 
u808.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Cula8.=Tíjera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » j Aparatos de tracción 100 > 
— — núm. 2. 35 > j Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L U L S — P a s e o de la Aduana, 15, Barcelona 
-Antig-na, Sucursal de la, casa PSOEL de París 
L I L L E , F R A N C I A 
W A R E I N F I L Í & DE FRANCG 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9 7 ° 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
V A L L S l í E i U I A M l S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN 1>ABL0) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra peq u eñas y gran des cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas, e( 3. 
Fábricas do fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rías, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para lelegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
LINIMENTO GENEAU 
DI FABRICA 
S o l o T O P I C O 
re«mplaiando «1 Fuego 
lio dolor ni eaida dal 
pelo.eura rápida y ••gura 
^ la i Cojeraa. Capara-
vanes, Sobrabueaoa, 
Torceduraa, etc.. «te. 
Revulaivo y resolu-
t ivo inmejorabla «n laa 
'fflandulaa j raal<i d* 
MESTIVIER y O . 2 7 5 . C a ' i r s i - H o n o r ó . PARIS 
V KN TOOAB Í.AS FARMACIA». 
14 LOS VlMCljLTOKES 
Desacidiíicador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. ¡Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suüciente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente tí.4üü litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirig-irse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Oallo de 2 0 ele Febrero, V y O . — V A L L A O O L I D 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
•: ^l§¡^L\ 1 ^ ^ - ^ " — — ' ras de uvas, etc. 
•. Pídase el Catálogo 
^s^^W^BI^^fefi ipÍBaÍ^j^te^ _ --• general. 
NOTA. Todas las maquinas son qarantitada.. 
T M Ü B A D O M S 
A R T I P i r í AT l?1^ con reÉ?nlador óe calor, las más 
IV^IAILÍCÍO sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de l a región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas do Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25 — 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas L a Fleche! 6 
francos docena; 11 francos los i¿5, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L i L i U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25 — 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos hnQvos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J . P H I L I P P E * á Houdan (Seineet OiseL F R A N C I A 
^©ptfdlto en París, lO, Quai <lu Louvre 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
GUIA D E L DESTILADOR 
Aparatos especiales para ox*iijos 
E G R O T 
* INGR0 'CONSTRUCTOR * 
19. .2J . 23 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSlCrON UNIVERSAL ^PAfilS i m 
HJCf)A OE CONCURSO M - DEC JURADO 
EXPOSICION 'BARCELONA i • < , 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y D E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL i 40° SIV REPASAR 
APAKVTOS PARI LA CONSERVACIÓN 
del vino 
Catálogos é informes, franco. 
<ii L 
Se destrujen instantáneamente con la Mistura de 
Hamer líquida. Pídase en las droguerías y perfumerías-
CAMPOS ElíSEOS DE IÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A E B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CGDINA 
Comisario de Agr-icultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
tormacion de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. * n r 
Arboles maderables, de paseo v adorno. 
Plantas de jardinería: todo cnUivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. J r 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
1 ransporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
ESPECIALIDAD u HAQDOíAS'K VAPOR 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
ucóMoaa o SOBRI PA.TOM d» 1 á 20 caballoi UÓCÓMOBIL O SOBRE PATWW 
caldera á llama directa /0tk >*v caldera de llama invertida 
de 3 & SO caballo* X J v O ^ de O á 60 caballos 
T*dsuB •«ta.» mcuxuin*» esteta listas para, expedir se 
Envh frtnoo de todos lo* prospectos detelledoe 
CASA J . HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U U E S T SÍ C * * , S u c e s o r e s 
iDgenleros-Mec&nicos, Í44, Fanbaurg-Poissonníén, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—C&ión de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id., 5 id. 
E l que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
E l recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mavo de 1886 por la CRÓNICA 
D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosls, brown-rot. black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporlum. septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catedrático d é l a Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio químico municipa 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE Vi' 
NOS Y CEREALES. 
